








11Istrción de anuDcios, comuDicaial nll~lalll"
gacetillas, en primera, tercen '! cua~t.I ,la.
precios convencionalel.
Esquelas de defunción en primera '! curta ,1,
na ~ precios reducidos,
riosos los jaqueses a reposar en sus hogares
ent:" los brazos de la amante esposa, del tier.
no lIlrante y del "iril anciano, que enlazaba.
su cuello como enlaza la yedra al trollCO ro.
bustisimo del olmo. "'
, Tal es la llazilña que hoy conmemora la
clUtI~ld de Jaca con entusiasmo g¡'ande y fe
scnclll;l; una de las primeras v cnlre estas
acaso la más impol'tante, de la 'gloriosa epo-
peyn que pl'incipió simutliincartlellte en Co·
\'.aJoll~a y cu el monte Pano. para terminar
slcte, Siglos después COII la expulsión de los
moriscos de Granada, _
•
OPINION NACIONAL
Es illtudable que:1 scguir por el camino
del pl'u~;r'eso en lodos los órdenes sociales. en
el que helllos rCll'ocedido lamentablemente y á
t'eP?lIel'llos de,los quebralltos que hoy sufre
la riqueza naCIOnal tras,la'i últimas desmem-
braciones de lerriLorios, solo puede lllevarnos
un bucn régimen de ~obierno anim~do de al-
los P,:'OPOSilO$ salvadores, al que se asocie el
COnlU~}, c:.rue.rzo de las inicialivas privadas y
la aCClO1l prospera de nuestras fuerzas pro.
ductivas.
A la acción de cOl'rientes sanas en las el••
"~das ~sfcr3s del poder, debe seguir la labor
eficaz oc los que por su desahogada posición,
tIledi~s d,': furtuu", y holgada suerte puede
COlltrlblllr ~on sus energías que boy se pier-
den com~ cau.lal JJe agua que discurre por
campo erial, al mejoramielllo de la Agricultu-
I'a, de la Industria y del Comercio.
A los I)rimeros corresponde pensar seria·
mellte CIl inlereses tan rcspetalJles y conjurar
los males que conlribuyen al eSlacionamiento
desconsolador en que aquellos se eucuentran.
ya lo!> segundos les cumple no prostguir en
su, desdcn pOI' la apreciación dc las c(Osas pú-
ll~lcas_ Dellen :Iqucllos descender de las re·
~lOnes falsas df' losa superiorillall que les8tri·
bu)'e la inmunidad de sus aclos y la seguri.
dad de que los vienlos tle la censura justa no
puede azotarles fucI'temenle ell el rostro l y
deben CSlO~, flue Ilor' lo general cslan pen·
dientcs de los lalidos dc la holsa, abandonar
ese dul{:c far'lticnte -á que pnrece viven en·
ll'cgados y 11'5 pr'opol'ciona t'l disfrule del cu-
pÓIl y po~csiún de la deuda,
Pl'rcisll, pues, ag-il3l'st', mover la opinión,
despenal' IlOI'l'ienlPs de nsncia~ión para que
la ilgr'icllltra y 1:.1 inJustria l1acional 110 mue·
l'al1 con vilipendio. el comCl'cio no sufra uu
delJilililmil'lIlln difiril de l'ppOllf'r, y la ruina
ItO bala Sll~ ¡das sobr'c Indas las fuentes de rj·
qUI>Z:¡; ~' her'lllilllnd:ls la iniciativa particular
y <lrl E.. l:ltlo, Espai'ta S":l lo que deb~ ser, ulla
!ladón a~drolil pUl' naltll'i1h'za, comercial por
n:cel~l\da ~ r1H'f'('alllil por la cotldición IOpO·
zl';'dka dl':ju "lIPIIl \" raza,
- C"rg-., IIUI' !l,ll'i,'l1;/'¡ C:lsn omiso Je much::ls
lf'orias de dif,t;il re.5l.hndo pr;ictico ó irreali·
Jaca 2 de Mayo de 1902
~:L PRlm:¡:: VfERN¡';S DE ~IAYO
ReOACCION \' AOMINISTRACION, Calle Mayor. ~
El Jia avanzaba, el sol iba declinando h:lcia
el oe:J$O y el ruillo alronador de la pelea lIe·
gaba aun conrusamcnle hasta la !)ob!ación; y
la inquietud) 1.1 zozobra anigian fl los flue en
élla hallian qued3do, temerosos por el resul-
tado dI' tan compromelida jllrllada, POI' eso,
ilrmado el débil brazo con ia pesada bllza dc
combale, dejaron su rcrugio las mujeres, sal-
laron de Sil Ircho los ancianos y hasla los lIi·
¡jos COl'l'iCI'OIl con sus madl'cs á VP Ill:C I ti mo-
ril' en la llanura; y cllamln llegaron :11 fin de
1:1 n1l'5cl:l y los "ieron allí los cornbaliellLcs 1
cobraron lIuevos bl'Íos, mil:nll'as que cl des·
aliclIlO se apodel'aba de los !lloros que, eOIl la
m:1)'or soqll'esa, ,,¡rron t'1l la Jébil ail'ada mIl-
cIJedllm!)r'f' Ull POt('lllC ('jl~r'eilo auxiliador de
los t;r iSlianos, "ini/'ndo "nlon(~es b \'i~tnri;l
decirla á DI'llUI' con su COl'Ol1a la frcnte Jrl
rllÍls valierJle,
Tintos en sallgl'~ arra<;ll'ú luego cl Aragun
10i detrozados reSlt)s de los mllsulmane:::, y
llevando en las pUlltas dc las lanzas las ('nhc~
zas dc cualro de lus I'egulos, "olvicroll "iClO-
Era el :l.llD 760 Y la cnseiia del {~ri~liil­
lIi,illlO habia vuelto [1 ele"tlrse solJrc los mil·
1'05 de Jaca, ciudad qucl'idil que el conue Jon
AZtlill', d.'scrlldiclldo con los bijas de los mon°
les rOllgl'cg;ldos tU la ellC\'~ de Ctllión, había
,m'chalado poco anles {I 13 tlomillacióll aga
rella,
Mas un di3 las atalayas avislll'on fluC por
la p;lrlc de N;H'arra avanzaba un confuso
Iropel de 1J0mlwes Ile f.'Uel'ra. cuyos gritos po-
blaban ~I amhienle, dejando nolar al aile sus
blancos ;¡h¡uiceles y blandiendo sus manos el
afilado alfanje, Cual l}(lrmi~uas que á su
pasoCnCllf'lllran algún ObSLáculo detuviéronsc
en la l:onnuencia de los rí05 Gas v AI'agóll,
para disponcrse al ataque. •
Los \'alientes jaqueses vieron les acamp:ldos
á sus puerlas y leYf'ron la indecisión en los
semblanles de los in\'asores, Enlonces don
Aznar con la convicción de que :J c::lmpo
abierlO era invcncible, apesar de la enorme
superioridad del enemigo, descendió al Ilallo
al frellle de sus bravos montaoeses, desdeñan·
Jo 10.5 muros que derendiau sus pechos en la
villa y á campo allierlo en medio. de la vega
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COlizati6n oficial d~1 30 d, Abril.
.\, per 100 inLeriOr, , ,
i JlOr 100 ~'xlerior, . , ,
Amortizable allS por tOO, ,
Adualla~, . . . , .'
Acciones del Banco., ,: .
Id, de la T<ibacalara, .
Cambio sobre París, , "
Id, id. Lond res. . ,
t. por tOO español en París, •
SANTORAL
3 ~dhodo.-La Invención de la Santa Cruz., Santos
Juveoa\ y Alejandro y ¡¡anta Maura.
4 Domil'lgo.-:'::'antos Floril\n, Ciriaco y Silyano y San·
Lis Monica y Antonia.
5 Lunt6.-La r.onversíon de san Aguslin. Santos Pío
e lIilarru ySanta Irene.
6 Mar/u -San Juan Aole-Porlam·Latioam, San Juan
Oamas~ello y Saol!. Denita.
7 Miérco/e6.-Santos Estanislao. Benedicto 11 J Ju-
"ena!.
8 JUtl'ts-¡'!~ La Ascensión del Señor, La Aparición de
San MillllCI Areangel y SanLos Eladio y Dionisio,




E'i bCA: TrimesLre U:'U. peseta.
~'UIR.l; Semestre ~nso pesetas y5 al año.
EUll.l/ilIRO: Id 4. pesetas y 8 al año
d F¡n el mercado de lrigos de Barcelona decae la animación
e as ventos, sosteniéndose. sin embargo, los precios con
Ormeza, en \'irtud de las Ilolicias del interior, que inter-
pretan. de distinta manera los compradores.
~fjclalmente se colizan ~ los siguillotes precios:
.arcelona. - Trigo cata'~n de monte, á rj·I¡,".US pesems
~h1Z de 137 kilos; hlmbri1las, de 41'25 á 4'HSO ídem
em; huertas, ~ 40 idem idem.
~ragoza._ Trigo catalAn de monle, de U á 4'! peset.as
~l1Z; hembrilla, de 39 á 40 id id.; huerU de 37 á 38 iilem,
o.
bca._ Trigo: de 37 ! 37'iO pesetas cahiz.
~~~~rem~~~~mm~
fl 'l11r ~
! littita ~sVtdal I
•. a
!! UDlca y elolulivameate para los enfermosa
* de 108 ojos, á cargo .tel muy conocido y acre- 8
~ ditado médico oculi.ta D Ant.olíD Barrasa, i~
~ catedrático que ha .ido de dicha especiali·~
ti dad en la Eaculead de Medicina de Salaman- JI.:;* ca y antiguo ayudante del Dr. Cervera de
~Madrid, '
'ri Se practica todo género de operaciones en~
1ft los ojOl:l, como 80n Catarata~, Rijas, Pupi-a
fl/as art1/iciale'l Eslrabi,mos etc. etc. 8









































































































rústicob el ministro que incuba de esa manera UOa
revolución desde la poltrona ministerial.
-Eso consiste-dicen otrOtl-en que Canalejas no
es propietario [Ural. &8 UD gran propietario urbano
que vIve en el antiguo palacio de SantOtla adqUiri:
ao por trabajos de su bufete, y no 6C '" ha ocurrido
pensar que también los obreros de las ciudades vi.
veu en guardillas miserail, mientras el compañero
Ca~aleja~ di~[ruta aristncr~ticas opuleocias .C~ya po.
sesión tambIén pudl~l'a poucrse ru tela de JUIcio.. ,..
CIerro aqui la cal'ta por apremios del tiempo y Yl
veremos en lo que pdra este rebuUicio.-M6nla'iIl.l
30 Abril de 1902. .
-
Problema complejo
El proyect.o presentado en .1 Gobierno ;, 1·.1
Cort.es pidiendo autorización para reducir t.empo,
ralmente l(ls derechos de int.roducción de las caro
nes, encuent.ra alguna resip.tencia, pertect.amen~&
explicable, en los representant.es de regiones qll&
tienen la galladería como principal fuent.e de ri·
queza.
Reconocen éstos, sin embargo. que el Gobierno
no podía permanecer oon 108 brazos cruzados .0-
frente del conflicto 'loe amenaza con mot.i ...o del
eucarecimiento de le carne, habiéudose mas traJo
dispueiltos, f\n nn principio, á llegar á una fór1Oul,
de t.ransacciÓu, que podría consist.ir en admit.ir UD'
rebaja en los actualtls derechos arancelarios de In
carnes, acomplltlll.ndo ésta también de una rllduo'
ción en lo que paga aotualment.e el maíz,
La comil"lón del Congreso encargada de dictami·
nar en el proyect.o del Gobierno,8e ha dividido,
lIi bien la mayoría ha declarado so conformid.d
con 61 proyecto, ampliandola autorización áextr&-
mos no mencionados en aquél.
Lllo diferencia de crit.erio que se ha mBnifestsdo
en el COllgre~o, refleja COD exaotitud la incertidntD·
bre que respecto á la eficacia del remedio propues-
to se ha producido desde nn prlDcipio 8n l. opio
nión, siendo necesario, pÁra que la rel!oJución teo,
ga la mayor Suma de probabilidades de acierto en
au favor, que preceda á éste una discusión que
ponga al alcance de t.odo él mundo 108 datas neoe'
8arios para formar juicio.
Por lo que al Gobierno se refiere á uadie ss le
ocurrir' pOller en dud. el propósit~ en que se ha
e ••
LOS MICROBIOS DE LA LECHE
El¡doctor Henry de Hotkschild ha dado días atrás
una toteresallte COn[ereucia en el Instituto Pasteur
teatro de las más granJes conquistas de la cienCia
médica, acerea de 103 mlcrorgani::mos de la lecbe.
Son éstos de dos clases: patógenos y no patóge_
uos.
Acerca de los últimos, que son los que pueden
dar origen á enfermedad, son los de la tuberculo~iH
la fiebre tifóidea, la ga!ltrfl enteritis y la difteria, un
arseolll aterrador,
Estos microbios se introducen en la ledie, ya por
el agua con que se enjuagan los recipiente.!:, ó la
que añaden fraudulentamelJte los mismos indu6tria.
les ó proceden de las manos ó los vebtid08 de las
perdonas encargadas de ordeñar las vacas. Por si
mh~ma raru ,vez lleva. en suspensión microbios pa.
tógenos.
Un elitudio muy deteoido ha demostrado que es
un el'r~(¡r cretr, que porque la vaca padezca tuber.
culosis pulmonar, la leche puede producir ea el
hombre la misma dolen!:ia; tan sólo es ~'sto cielto
cua~do:los tubérculos residen eu las glandulas ma·
manas,
Tan cierto es esto, que mientras la tuberculosis
no haya atacado mas que 108 pulmones, puede co·
merse sin escrúpulo la misma carne del 8oimal.
Para evitar todo mal tie usan dos medios de este.
rillzación actualmente,
Ouo la pasteurización, método insuficiente. aun·
que más general, que consiste, como es I'abido
l
en
elevar el liquido á la temperatura de 70 grados.
Pero esta temperatura no es lOuficiente para la des·
trucción de los esporos, de suerte qu~ la leche pas.
teurizada debe ser cousumiria dentro de las velDli.
cinco horas.
Para evitar este in('ouveniente, 10 mejor es conrre·
guir la esterilización absoluta, que se obtiene p4!r
medio de un senciilo aparato, someticndo ellíqutdo
á un calor húmedo á la pre/:lÍOn de 120 gramos duo
rante un cuartO de bora.
Embotellado y cermdo el recip:ente 6rmcticamen-
te puede COn~rvarse por tiempo indefinidO.
Este es el sistema usado en el Instituto.
•• •
Porque n6 es q'Je tengan uovedad las ideas, ni
que se pretenda negKr lss beligerancias en el terre-
no de la discusión. Desde Jovellanos hasta Caballe-
ro y desde é3te h:rsla COrita, para DO citar á otros,
1 todos los economi ..tas españoled han discurrido so-
I
bre, el tema sin producir esc~ndalo Pero el banco
l;lzul l uo es el baoco Je un At('.neo. Es el banco de
la prudencia, no es el de la inseusate2 ni el de la
audacia; y cosas muy lícitas en los HbrOil liOO teme-
rarias y criminales en el Diario de &"ionu cnaildo
el qne habla tlené la reprl"sentación del poder.
-Eso no puede decirse desde el Gobierno-afir·
maba anoche un elocuente orador republicano-sio
traer inmediatamente un decreto que remedie el
! daño seiialado, Sirve mal 108 interesed de la monar·
quía y lesiona gravemente los de los propietarios
_~=m~__
CRÓNICAS MADRIL~N~S
Un dUCllr.lO tk Call1lfl'ja&
El suceso rlel día es e~ discurBO pronunciado por
el Sr. Cuuall'jatl en 111 sesi'6{l de ayer.
Cumpliéndose 1(\8 pt'onóstiCos que ha¡;ia en mi úl·
tima , el Sr. Romero Robledo apremió tan hábilmen-
te al ministro de Obras públicas que éste , no obstan·
te el dominio que ejerce sobre IIU palabra, hizo de-
claraciones sociali8t3s tan esplícitas y radlcalP.8,
que produjeron grandes demostraciooes de asombro
en lodos loa lados de la Cámara.
Le aplaudió el coro de amIgoS' que tiene en el
Coogrel'o, pero la parte más sensata dE' la mayoría,
aquella que sabe dIscurrir por cuenta:propia y dis·
tingue eutre la música dp la palabra, las tortuosichl-
des del pensamiento y las falucias de la intención,
e~a ha 4uedado disgustadísHDs y los que no han
hf"cho llegar su disgusto directamente al jefe del
pa:tido, estáo dh:pue..tos á declarar solemnemente
811 di!lCOllformidad con la política revolucionaria qu~
el Sr. C<.lllal~jas Ictenta de<,arrollar á tontas y :i lo·
cas desde las altura:: del podr\'. La misma pl"Jtesta
harán f:asi todas las millol'Í&.s,
He esperado el extracto oficial de las sesiones del
Congreso para trasmitir íntegras á mIs lectores de
LA 1I0),(UÑA las declaraciones del gárrulo conseje-
ro de Id Corvoa, a fin de qUtl todos los propietallos
rUlales de ~a región Fepan á 9ue atenerse respecto
á 108 propósitos del ::::r, Canalejas y vivan pl'eveni-
dos.
Ptll'O son las cuatro de la tarde y el Diario otlcial
DO aparece por parte alguu3, A las once ó doce tle
la maiiana 6uele estar dll~tribuído, y la tardanza de
hoy obedece ¡;;io duda-por lo meoos esta es la in·
terpretación corricnle-á la laboriosa corrt"cción que
. habrá u sufrido las cuartillas taquigráficas que COn-
tenlnn las insensatas declaraciones del ministro,
COl'reeciones de estilo no lun de ser, pues Cansle-
OBRAS HIORAULICAS jas es el o"do. má' conecto del parl,mento, desde·
_________ que murió Pi. Es de suponer, por tanto, que las ca·
Por el int.erés general que ruvist.e publicamos la rrecciones que rrtardan la publicación de este dis·
perte di.. "ositivll del decreto que ha puesw n la I curso famoso, pon de concepto, fundamentales, una
fir.a de S. M. el ministro l1a Agricultura ' verdadera rectificación de sus 8udaciad tribunidas
Art. l." Eu t.odod 109 expedi~nt6" de conee' de ayer. Ya lo veremos otro dia, por de pronto cons·
Ilión de aprovechamient.o de agua9 pública9 á par. te el detalle. Porque es m.uy sigUlficativo.
ticulares, lo.. gobernadores dEl provincia oirán pre- "" •
cisameutfl el infvrm~ de lo~ jde~ de la dlYisióu de Tenga el ~r. Canalejas el valor de manteoa sus
t.rabajoil hidní.uhco::l ti. que corresponda la corriente palabratl 6 cometa la tlaqueza de rectificarlas, del
que le t.rate di! aprovechar. mismo mOllo que rectifico taotas veces su conducla
Art._ 2.- Para cumplir esta prescripción los go- púL,lica, es lo mis:no, ::)u di¡::c~:rso lo oyeron cente·
beroadorell remitirau a Ic,,!! jefas indicados un ej<lw- llarerl de personas y ha sido trasmitido :\ todo!> los
pIar del Boletln oficial eu que se publique la pet.i. riccones de 1& península. ~Y qu¿ dijo ~aualejas?
cióu. LOil jefi!" de la~ dlviRlonlls informarán al go· La impl'esióll ha Ilido unánime; el miul!~tro de
b"nador eu ,,1 t.érmino dé diez dial!, acerca de si Obras puulicas ha declarado desde el banco azul
la concesióo Ilolicitada puede afectar al plBn de que anhela la transformación de la propiedad terri-
obrall hidráulicas v eu cuo afirmativo, propondran tortal espaiiola, porque en grandes regiones de Es-
las condicioueil bajo las cuales podra otorgarse la paña, como Anoalucia y Extremadura, está basada
concesióu. en un régimen de iniquidad y de iojust.icia que 00
Art,3.- Cuando l. obrll. proyectada nsnlte io- puede pror;perar.
compatible con las que const.lt.uyen el plan, la Arl· Ciare, que después de esta afirmación el ministro,
ministracióll, p(ldni. uegar la r:OlJcesióu ti Otorgar- abriendo la lIuVfl del chorro de au retórica florida,
la OOD la condicióu precist& de ¡IIIBlli por convellie~- añadiÓ que ElI quiere eea transformación de un modo
cia del E"t.ado I.lUuitlrtlo de ll.llularlle en 108 diez prl- pacifico, amigable, patriarcal, idílico ¡Pues bueno
meroil aOoll siguient.es d la ff'cha del ot.orgamiento, 1 fuera que desde el banco del Gobierno y en repre·
el ooncesionarlo ~ólo tendni. derQ;)ho á pllrcibir el Iseotaclón dl!:l Rey hiciera la apologia de la mallO
importe de las obrlls fljecutlld811 sin qne po:- concap· ""fgro, de la tea y del puñal, para llegar á la utopia
to alguno pueda reolamar iudemniZlloiones de niu-' de un rp-parto de la tierra que sati¡¡¡fa~a á todos!
gODa Otra clase. ' Pero con ('sa salvedad y sin ('lla, la semilla. de ona
Art, 4,° Para que bu diilposiciones anteriores I revolución pnorosa está arrojada á todos los cam·
poedan tener el debido oumpllmiento 8e aprueba, pOI! de ~splliia dp-sde el bao('o del Gobierno, .. Si
con earáct.ar provisiQuai y á. este lIolo efecto, el Imatlaua los labriegos andaluce", extremetlOs, cu-
plan de obras hidráulicas que consta en la r"'¡ll.clón tellauos ó aragoneses, se juntan para pedir al poder
adjol'lt.a. púlJlico la parte de tierra que según el ministro de
El piaD av robado pro\'JSioDalment.e, y que la Obras públicas, les corresponde: ¿con que derecho se
Gacela publicara al pie d¡,Il:lr.terior decreto, como les va á contestaropooiéndole'lla guardia civil y
préndt', entre cauales y pautallOs, 205 obras. aconsejándolt"s que lorllPIl resigpados:i vegetar eu
Se iuioió el1 virt.ud de nn deoreto del mini9t.ro 'S'l miseria hasta que S. E, encuentre el modo de
Sr. Gasset, q.uéu dió gran impulso á eHos traba- 11 hacerlos rkos y dlcho:,oa?
jOIl. Prt,uiguleron ésto) eou actlvi~ad en t.iempo del Uoicamente en un momeoto de perturbació~
Beúor Vlllauthwa, y al actual mlDlstre Sr. Caual3· ~ mental producida por excesivo trabajo del cerebro
jas ex pUllO desde ~I primer. dj~ su deseo de que I empachv de leo:tur:\I~ fuel'tes y tal vez alguna pre:
cua,ot.o :;.ntel! ~"du~ra t.ér~IUO ,a aquel:os. . . 1disp06icIÓll biológica, ha podido decir el .::ir. Canale-
En la relaclóu qua publtcara lli. Gaclta S8 IDdlCa jas lo que ha dicho. Solo la incoD6clencia del dalio
en cada obf14 el número rlt' ll¡,ctárea~ de torreno que I puede ateuuar la falta.
a,canzaran 108 bellefioios de lo~ uuevos riegos, ó las
mejorall 'luO reportaran las obras de ampliación en
los antiguo", y Ile determinl\l'a los pu"blos á los qUA
afecta III caualizaclÓU y pantllnOs,
Como >le IQ(!Ica ell el preámbulo, en bre"Ve lIe for·
mular&. un ~ro,recto Je aprOlllU.llÓU d~611itiva. del
plllu y preplIracJótl de la torm't en 'lile hllbrán de
reallJtllr~e las obrall que comprendau.
z3ulcs, por el Estado y las C(1!'!lOl'aClOllcs
provinciales )' lIlunicipalcs sc mil'(" con c?
pecial c¡lriiio el fmllenlO llc la~. obras pu·
blicas, SI! proclII'c la COII.HI'tlCCIOIl de lIUC-
vas das COIllUllicativ:ls, dc tl't1nSpUl'If', ferroea-
rrilc~ de Vla l'slrrclw, canales de I'irgo y de
navf'¡:;-:li'iúll. Es irlui,pf'll.'l¡l\¡lr: 1'1 r'1I11 f' litO. e1!'1
cI'édllO :I"l'icnla " 1'1 auxilio mt'ltllo llled13l1tc
la t:!'I·'H.:iSrt dI' 1I:·1I1I:Oi. para '1ue el infeliz la-
b"'HI'lr tlO cOlllinúe :'Ii¡"lllo \'lclillla, dellllodo
ql~r hoy lo CS, di' ¡'se calle/'r llamado usuro,
'¡enJa.lera pl:l~J que asola lIUe.'lll·OS campos,
En esa Obl'(l d¡'lw I'eclamar.'le el COIICUI'SO
de lodas las cllerg-:as vilales del orgallistl\o so-
cial: ú ella r1¡'iJell' colabol',\l' las e;lm~ll'aS :lgl'í-
colas, lass(l¡,ir'Jadi':l ('cnlllimil:n:;, las I'epresl'o-
lacioaes ell Corle:; y C{)l'pcl'atioll('s ¡le las
prO\'illcias':! Ill1lllidpios, qlw f'1I rUlIlplimil'll'
to de la Illi~i¡"JIl que Ic~ esl'·¡ con liada han de
mostrarse aCli\'as y per:Hl\'Cl'illlleS Cll el Ira-
bajo d~l lIH'jo"umiclllo gClIeral.
Cllll f~ \' cntusillirllo coad"Il\'~ll'e1l10S COrt
nucsU'as 'rlll'I'ZaS al slIslelliniiclllu d~ estils
ourslras cClI1\·iceiolles. pues elltelHl ..mos que
al dirUlldirlns y tJ¡·relldcrias cumplimos COIl










EL SUENO DEL NINo
REGISTRO CIVIL
Imprentil de Rulino Ab:IlL
desde ayer han quedado instalad..e lu oficiDU d.
c~rr60s de elda ciudad en el piso bajo d. 1.. ca..
numero 21 de la calle del Carmen.
MovimimlO d~ poblacwl~ durante el mes de Abril
~aoimientos.-Día2. Francisca de Graei.., (Ex
pÓ81ta);.Ana María Campos Sánohez, de P ...cllal ,
Flo,r~n~lna; Maria Puártolas Esporrin, d. Antonio
y 'IrlO.ldad.-Día.3. José Maria Franco EZQu-rra
de~arJll.no y Manana; DoloresMariaGurreaGiI d~
A~lsteo y Felipa; Franoisco Berdún Díez, d. C~li.
m.lro y Andresll.; Francisco Dieste Piedr..ftta, d.
Vtcente.y Angela.-Día 6. Vicente G..r6s Cal.,o,
d~ NarCls.o.y Petra.-Dia 7. Concepci6n Betes Gr...
Ola; de Fela y Do!ores.-Día 8. Pedro Sellé Ulieto,
de Pedro y Sóbastlana; Elena María Dest.re Felip.
de .Carolino y María.-Día 9. Manuel FumanJ
BUII, de Manuel y Matea.-Día 10. Dionisi .. Dolo-
res Terrén Sánohez, de Migllely Rafula.-Dí.. 11.
Carmen Jnierre Dieste, de Pablo 1 Gavina.-Dí..
1:'.. ROlSa Presencia Aznar, de Salv..dor y Tom...
lia.-Día 13. EmiJia Gracia Cervelló de Bl .... y
lfercedes.-Dia 14. Alfredo Redondo de Losfllobloe
de JOl!é .María y Antonia.-Día 16 Eogr..oia Alda~
ve T~ma~, de Ramón y Gregoria.-Día 18. Jout..
GraCIa Glmenez. de Dámaso y Joaqnina.-Eus.bio
Calv? Clavar, de Gregario y Gregoria.-Dí.. tl.
:UalblO~ Anselma. Ciprés Arres?, de R ..món y P&1l.
la.-Dla 28 Orosla Raro Roldan, de Franoilco 1
Cayetana.
Defunciooes._Día 1.0. Luisa Piedrafita Lanuz"
30 meses.-Día 14. Juan Pablo Otin y Gar..s.. 63
a~os.-Día 18. EnRracia Aldave Tomás, 2 di~s.­
Ola 19. Franoisco Zorzano Zarzano' 11 afiOll -Dia
20. ~austioa Ca'ero Calvo, as año;; Lnisa Betrán
Gracla, 21 años.-Día 21. Manuel Gil Artieda, n
a~08.-Dí~ 24. JOl:lefa Beltrán Casajús, 31 ..tlo•.-
Ola ao .. Vlc~nte de ~racia, (Exp6sito).
Mat.~lmoOlo~.-Dla.!9. P.ablo Ger Piadr_fita '1
Antonia Garela CasaJuB; Vicente P.mcer Sinehes
y Evarista Gracia Ara.
Ha sido nombrado Vista de la Adu.... de CaD.
frauo, D. Manuel Góngora Prados.
¡Cuáu tranquilo y hermollo
Dormido está en su cue..
El.ioocente nilio
Cuyo oabello ondula
A la merced del viento
Que juguetón le arrulla!
Eu lIU nevada frent.
La oandidez fulgura,
y ",ntu sus tiernos labios
Graciosa se dibuja
La angelioal sonrisa,
Que expresa su v.ntura.
Ni de ayer los recuerdos
Su bienestar perturban.
Ni de MY cuidado algnno
Su eorazón abruma,
Ni el temor de malSana
Por su cerebro cruza.
Encantador el snefto
Da gozo l. circunda,
Qae aumentan cariftosoa
Los ángeles ,in dud ..
Que del eteroo alcázar
La puerta abren eburnea.




De quien el orbe patero
A su poder Ilubyuga.
Por eso entre BU8 labios
Alegre Ile dibuja
La angeJicalsonrisa,
Que expresa 8U veotura.
iBieu haYIL el dulce suefto
Y.bien haya esa cuna!
iY Dios vendJga al nino




Ha sido traGladado á Madrid con chstina á la
plaza de músico mayor del regimiento de Covadon-
ga: número 40, el inteligente músico malor del regi-
mIento del Infante Je goarsición en esta plaza,
D. Pedro de Oórdoba, habiendo sido nombrado pa·
ra ooupar esta vacante el que lo era del regimien-
to de Oazadores de Madrid D. Luis Manchado.
El Sr. Córdoba que 000 su mode8~ia y carácter
senoillo y afable La llabido granjearse duraute su
permanencia ent.re nosotros grandes simps.tias sa-
lió ayer para sn nuevo destino, siendo despedido
eu la estación por muohos de SU8 numerosos ami~
goe.
Deseámosle feliz viaje, y la que á la Corte le
lleva el deseo de hallar amplio campo,donde con-
sagrarse al arte que tan brillantemente cultiva, le
deseamos también prosperidades y abundsntes y
provechosos trinnfos.
Roa in~r8$antes en extremo 1&8 notioias que
nos transmite.1 correo de Nueva York refereates
á John D. Rockef@lIer, el hombre mi..s rico lel
mundo y accionista principal de nna porción de
trusts, uno de 108 cualell, el del petróleo, le produ.
ce una nnta anllal du 20 millones de pesos.
Este millonario sufre una enfermedad del .stó-
mago que le obliga á aoostarse a las ocho, á ali·
mentarse exclusiva!Dente de pan y leohe, i.. sentar.
lIe ~u nn taburete BID respaldo y á hacer ejercicios
fatigosos para podar digerir su frugal alimento.
Triste coincidencia es, y por eierto no la prime·
ra que se da, en encontrar tan hermanados 01 diue.
ro oou la falta de salud; es deoir, lo que permita
goza~ de la vida con lo que impide todas sus ex.
panslOnes.
En ninguna ocasión más á propósito que en la
presentel:le puade ver la existenoia de la ley de las
compensaoiones. ¡Rookefeller es tan poú're como
rico!
Por espacio de dos días ha reinado eu esta oo·
marca un fuute viento norte, qr.e ha hecho bajar
la temperatura hasta el enremo de paucernos
baber retrocejido á la época invernal. preocnpan.
do á los labradores si tal descenso habrá ocasiona-
do dalla en las plantas y mny principalmente en
los árbole.!> frutaltlS que S6 hallan cubiertos de flor.
Han principiado los ejeroioios de las Flores de
Mayo en la igl5sia del Carmen, en cuyo templo,
como de costumbre, se celebrarán hasta el J5, con·
tlnuando después hasta 6n de mes, en el de Santo
Domingo.
Entre lu.obra& hidráulicas inclUidas en el plan
á que se refiere el Decreto que en otro lugar publi-
camos, se encuentra el de La Peila pf'fa regar
16000 hectáreas en términos de Zuera San Mateo
ce GAllego, Ju:dibol, San Juan de koz~rrifar, Pas-
tmL La Puebla ale Alfiudeo Alfajarín, Nuez, Villa-
f~anca de Ebro, Tera, Aguilar, Pina y Zaragoza;
sltuado sobre el río Gállego, en eu confluencia cou
el Aragón, junto al pueblo de la Pelia. Puede am-
plta,rse notablemente el embalse y extender el rie-
go a mayor zona.
Con motivo de la feBt.ividad de hoy, esta noche
dará el Casino "Gabinete de Reoreo n un baile ex-
traordin..rio, que sera. amenizado por la tDusica
del regimiento del Infante.
'l'ambién la uUnión Jaquesa n prepara sus salo·
nes para dar en ellos esta noche otro baile que se·
guramente se verá muy concurrido.
El bizarro coronel de la zona de reclqtamiento
de Huellca, D. Manuel de Miguel Salazar de qUIen
tan gratos recuerdos guardaest.. oiudad, pasó en
,Ha el domingo, con objeto debacer su presentación
á. su superior el general gobernador militar de la
provincia lo que nos proporcionó la satisfacción
de estrechar entre lall nuestras BU mano y reiterarle
nuestra amistad,
Como anu.ciamos en Uuestro último número,
Dioen de Boltalla que en la feria de San Jorge
que todos los afios se celebra en aquella villa, en el
actual ha escaseado el ganado vacuno y lanar,
efecto de la gran demanda que transporta los com-
pradores á las mismas oasas de los aldeanos sin es-
perar á que concnrran á. los merl,}ad08 y ferias.
Se orela por todos que la amenaza de la rebaja
del arancel, alarmaría a los ganaderos, preCipitan-
do la venta á preciol:l reducidos, pero ya sea por
ignoranoia ó por defectos de existencias, lo cierto
es que las transaociones han sido reducidas y veri-
ficadas ti. precios muy elevados.
El itinerario dispuesto por el recaudador de la
Pfllll~ra zona de este partido para el cobro de las
~lltrlbnclooes directas correspondientes al act.ual
lnestre, Qíl como eigue:
AblY, 1.° de Mayo, desde las ocho hllsta las treo
. ALarés, 1.0, ídem íd.; Castiello, 2, ídem ídem;
'SI, 2, ídem íd.; Acin, 3, dssde las siete hasta
doc.; Bestós, 3, deede las trece hllsta las diez
I
cho; Boran, -t, desde lae ocho hasta las trece;
I.'nua, Ó, ídem id.; Santa Cilia, 6, ídem idam;
Vlelregay, 7, ídem id.; Santa Engracia, 8, ídem
!lI; Berdún, 9 y 10, idem id.; Martes, ll, ídem
llJ; Bailo, 12 y 13, ídem íd.; Canfranc, 15, ídem
; Jaca, 17, 18y 19, ídem íd.
Las contribuyentes que no pudieran satisfaoer
I Cuotas al voilrifioarse las cobranzas en sus res·
eli.os pueblos, podrán verificarlo, sin recargo
tln"" desde el día 26 al 31 inolusive del mes de
110 actual, en la oficina recaudatoria que se
l. sstableClda eu esta ciudad, calle del Sol, nú·
~ta 12.
LOI qUe dejaren tambl4n tr..nscurrir este nUelO
,~, qued..rán incnrsos eo el apremio de primer
o.
NUESTRA CARTERA
Con objeto di.' que los operarios de 1;) im-
prenla pueJan l'1l1regal'se Íl las ex pansio/les
que la rc:iljvid4d de este dia orrece, hemos
3ddalllado la publicación delllÍlmero que de·
bja salir mariana.
Inspirado su re.!Io1uci?o,.que DO es otro q~e bllSoar
rt'lI1ldio iumed¡&to, siquiera 8010 ilea parcialmente,
i uoa situaoión que, según los datos últ.imos, r6S-
p.cto á loe estrago!!' que la glosopeda produce en
.1 gallada vacuno, es oada. día más alarmante.
COlIlO en otra ocasióo hemos dicho, consiste, por
el momento. el probhlfna que las Cortes ban de re·
solver &0 la determinación del grado de efi~aoia
de la ;ebaja arancelaria en el abaratamiento de la
carne que todolt consideramos indispensable, te-
JlieDd~ eo cuenta al mismo tiempo da qlle modo
podría afectar la reducción de derechos a las re·
gioDU ganaderas.
Tratase por consiguien~ede una cuestión, que
,i bien es set>cilla en apariencia es bastante 0000-
pleja á caU31\ de la dificultad de fijar COll exactitud
JOB datos preoisos para su resoluoión, contribuyen-
do li. que esta dificultad sea mayor, el natural te.
mordal intelés parcial, ante la idea de ser perju·
dicado.
Por lo demás, si resulta oomprobado que la ex·
portación y la glollepeda eou causa de que el gana-
do DO pueda proveer ell oondiciones tolerables á
113 Decellidadell del consumo ioterior, ¿qué otro re~
corBO liueda sinó bcilitar la entrada de las carnes,
procuralldo como complement.o .de la rebaja aran-
eela.ria, all5uoa rebaja dn el transporte del forro.::a-
rril y la inmediata mejora en la viciosa organiza~
tlón de los ~atadero., donde, como en Madrid, sea
uto necesario?
A:1O caD la aplicación de toda! estas medidas
no.e ooneegniria sino pa~ajero alivio, de no lo~
gfiu, mejorar nuestr.. ciroulación monetaria, cau-
u suficiente, oomo tan~as veces se ha dicho, del
,In general qoe viene ob3ervd.udose en los precios
no solo d9 la3 snb.!istell}ias Binó de todos los artí·
coloso
Parece ya decidido que cou motivo dela fest.i-
ndad de nuestra eJ:celsa Patrona Sant.a Orosia !:le
ttlebraran algnnos festejos, los cuales dado el en·
luiumo que domina eo la comisión organizadora
, el aplauso con que .1 vecindario acoge la
Id61, fuudamente puede eliperarse resultarán bri.
llantes. Numero principal del programa serán al·
gnnas novilladas, á cUla realizaoiór; van encami·
nadl! las gestiones que hOI praotica la comisiólJ,
eODsideráudose ya vencido el primero y principal
oblti.culo que á ello se oponía, puesto que se con·
R. será cubierto el nümero de acciones emitidas
pars rupouder á la eventualidad de pérdidas que
en ch.se de espectáoulos suele orlglDar.
Dics uu diario de la Corte:
Cuant.o se diga hoy reapeoto á. propósitos que Be
lapone existen en determinadas esferas, referentes
¡ qUe todo militar vista oon.stantemente da unifor·
me .nD pasa de ser máll que un deseo. •
~lIestras noticias sou de que por ahora no se
Ptn.sari. en tal cosa, y de realizarse aq~ellos pro·
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Los tan acreditados de la casa
PIO REMÍREZ y COMP.' de Logro.
ño, propios para prados y hortali.
zas, se hallan de venta en





abonos quimicos de los Sres. Pío
Remírez y Companía de Logroño.
Represenlanle en Jaca y su partido
Juan Lacasa ~ Hermano
CONTINUA LA VENTA
de los aoreditado_ abonos mineralefl de los SEÑO.
RES FELEZ AGELET y COMPAÑIA d. Zm.
goza, eJ:oluBivalIlent.e en los oomeroios de Cándido








DON PEDRO ALDA VE Y ERICE




Su alli".ida viuda o.a Eustaquia Sarsa, hijos, hijos políticos, nielo y dema5 parientes,
"suplic;)lI r. sus ami::ros )' relacion:Hlo::¡ se sinan cncvmclldarl(~ :1 Dios ~Il SlIS oraciones r
,:-blir :. los f!lllf'rales <¡lIe en sufrrgin de Sl~ alma se cdebrafall el. 1~1~ 10 uel .actu31 a
• rt las 1Q Je la m:.IIi'HI3 en la ~anl'l Igle~i3 Catedral por lo que reclblrall especial ravar.










, VIUDA, DB C. POLO.í: RIlO
.1 'M'ONTAD~ CON ARREGLO A LOS OLTlMOS ADELANTOS
14' I • lo' ' ~
Especialida',[ en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado. .
Grap'ltUrti!:lo en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NOM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MAIUANO BARRIO, CALLE MAYOR, ¡"'ÚM. 43.
•




S,. "f'llill'1l Ilos pan'j;ls tic bueyps, prlJha-
d,l'; para li.':lI' ('JI C:lrro y lal)l'311Z,)' Para pl'C'
t'ius y t!l'IIl:I" dl'lallt·s, COIlWl'l.'io pi 5(11.
lllUl~lQJ MAI\Y{N:EZ
Ma~or, 14,
ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;¡ por 100 en ultramarinos.
A todo compe'ador en dicho dia, después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y:>
por J00, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,Jasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
cstablecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
lOS lunes ofrece COSTA del 10 y o por lOO, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COS'l'A
¡;:N SU OOMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIAJRSE
Pó,GO AL CONTADO
